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١٥٢٢٤٠٣٠١٦رقم القيد : 
قسم تعليم اللعة العربية
كلية الرتبية اجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو 
٢٠٢١





حتديد إىلالدراسةهذه. حبثيكمصدرالنجاةسفينة كتاب املؤلفاختار. أفضلبشكللفهمها
هللا عبد بنسامل الشيخالعالمةللشيخ و كيفية تعليمهااجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة ووصف 
.احلضرميمسريبنهللاعبدبنسعدبن
من اسئلة البحث أعاله ، فإن األهداف اليت يتعني حتقيقها يف هذه أهداف البحث وفوائده
ملعرفة مجلة إمسية يف كتاب سفينة النجاة.الدراسة هي كما يلي:
الباحثني إضافة وتوسيع معرفة إضافة املعرفة يف عامل الرتبية.هذا البحث فوائد بعدة طرق ، مبا يف ذلك 
والقراء حول علم النحوة ، وال سيما كتاب "سفينة النجاة" الذي يتناول مجلة اإلمسية وعدد اإلسالم 
وطرق تدريسها. 
احلقيقة ميكن اكتشاف واستكشاف وإنتاج املعرفة اليتطريقة البحث هي طريقة تستخدم ل
علميا ميكنتربيرها  جيًدا إعدادهامتاليتوفعلتفكريطرق هيالبحثطرق أنيقال كماأن. 
.البحثأهدافوحتقيقلالحتفاظ
اجلملة علىحتتوياليتالفصولمنواملزيد.. فقطاجلملة االمسية سوى يوجد الكل
.وتنميتهاالعربيةاملعرفةلتطبيقجيًدامصدرًاالكتاب يكون أنميكناالمسية. 
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و كيفية تعليمها اجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة 
خلفية البحثب. 
العربية. هذا هو ضرورة أن نزل كل نيب إىل  الناس ، مث الكتاب املقدس الذي نزل استخدم نفس اللغة 
تستخدم 
بشكل عام. 
مسلمني. كل ما 
يتطلب إتقان اللغة العربية. خاصة للطالب الذين يدرسون حالًيا. من خالل توفري املواد املناسبة سيزيد 
ايف ، وخاصة مهارات اللغة العربية. العربية لدى الطالب حبيث ميكن أن تكون مفيدة يف التعليم اإلض
من خالل توفري املواد األساسية مثل ترتيب مجلة االمسية. 
. و كيفية تعليمهااجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة ترتيب 
ج. تعريف املصطلحات
ليكون  السماوية  الكتب  املعجز, ختم  فأنزل عليها كتابه  احملمودية  األمة  قد كرم هللا هذه 
األنبياء واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف, 
بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة املختتم بسورة الناس. 
فقد أقبل كثري اللغة العربية مكانة كربى بني اللغات: وهذه املكانة جاءت من عدة أمور من 
-عزوجل-
ليها. شرفا مل يتح للغة غريها, حيث ارتبطت بدين االسالم إىل أن يرث هللا األرض ومن ع
على تعليمها -غري العرب -
١واملتمثل يف السنة النبوية. املرتبطة به من تفسري, وفقه, واالطالع أيضا على املصدر الثاين للوحي 
هلدف ديين أمر بدهي. يتعلم املسلمون اللغة العربية أوال وقبل كل شيء ملمارسة العبادة: كالصالة, 
واحلج, وقراءة القرآن للتعبد والذكر والدعاء. 
للغة العربية, فدرسوا اللغة العربية: لإلملام مبضمون تلك الكتب, واحلاجتهم إىل االتصال مع املسلمني 
٢
٣١٠٠١ا
يف العامل اإلسالمي اللغة العربية هي لغة القرآن وهي واحدة من أكثر اللغات العاملية استخداًما 
للمجتمع املسلم يف إندونيسيا ، يتم تعلم اللغة العربية يف العديد من املؤسسات التعليمية اإلسالمية ، 
اللغة العربيةكلغة للعبادة والطقوس والدين مثل الصالة والذكر والصالة وغري ذلك ، . ١
م) ٢٠١٧معايري تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخري", د. علي عبد احملسني احلدييب, "١
. ٥ص.
2 Musyrifah Sunanto, “Sejarah Peradaban Islam Indonesia”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.
16.
3Wa muna, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)hlm. 1.
فهم القرآن وحديث النيب صلى من خالل إتقان اللغة العربية ، سوف تكون قادرًا على. ٢
هللا عليه وسلم. حيث كالمها املصادر الرئيسية للتعاليم اإلسالمية والشريعة.
٣ .
هللا خالق الكون وكل ما فيه. وإليصال رسالته إىل البشر ، يستخدم هللا طرقًا ٤أال ومها كتاب القرآن. 
م ، أي الرسل واألنبياء أو من خمتلفة ، من بينها أن يسلم هللا رسالته مباشرة إىل البشر الذين خيتاره
أو مالك يعتقد أنه جيلب الوحي. الوحي هو خالل وسيط وهو املالك جربائيل الذي غالًبا يسمى امن
القرآن كالم هللا الذي أنزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ٥وسيلة إليصال رسائله ملن يريد. 
٦ككتاب املسلمني املقدس.بروح األمني (مالك جربيل) ليقرأ ويفهم وميارس  
أيًضا كدليل أو دليل حياة للبشرية يف كل مكان وزمان. إلخراج الناس من جو مظلم إىل النور 
وسلم رسل هللا القرآن ألصحابه العرب األصليني حىت يتمكنوا من ٧وإرشادهم إىل الطريق املستقيم.
٨فهمه بناًء على غرائزهم. إذا واجهوا فهًما غري و 
يتقون. 
). (أي القرآن ٢٧
)٢٨- ٢٧). ( سورة الزمر ٢٨خيافوا ) (
4 Fathul Mujib, “Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab : dari Pendekatan Konvensional keintegratif Humanis”,
(Yogyakarta: Pedagogia, 2010) hal. 3. .
5 Mukadimah Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 1.
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.
24.
7 Nor   Ichwan, “Memahami   Bahasa   Al-Qur’an, Refleksi   atas   persoalan   Linguistik”, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), hlm. ix.
8 Khalil al-Qattan, “Studi Ilmu-Ilmu Qur’an”, (Mansyurat al-„Asr al-Hadits, 1994), hlm. 1.
كما يف كتاب جوامع الكلم ، وهو كتاب احلديث الذي يقدم الكثري من النصائح ، ويعلم 
فلسفة احلياة ، وينظم األخالق والعقدة ، ويقدم تفسريات عن طريقة دعوة النيب حممد صلى هللا عليه 
وسلم:
ل العسل اخللق السيئ يفسد العمل كما يفسد اخل
املعىن: "األخالق السيئة تفسد الصدقة كما يهلك اخلل العسل". 
عن املعىن ال يتقن قواعد اللغة اليت تتم دراستها بشكل كامل. لغة القرآن ليست سوى اللغة العربية اليت 
قو  تكوين هلا  تناقش  اليت  العربية  اللغة  فروع  من  فرع  نفسها هي  العربية  اللغة  قواعد  اخلاصة.  اعدها 
اللغة  قواعد  يُطلق على  ما  بتكوين كليهما. غالًبا  املتعلقة  القواعد  اجلملة وكذلك  الكلمات وتكوين 
٩العربية هذه اسم قواعد اللغة العربية ، حنو الصرف أو القواعد. 
مور اليت تناقش يف قواعد اللغة بيان مجلة اإلمسية. كلتا هاتني النقاشتني مهمتان للغاية ومن األ
لفهم اللغة العربية ، من خالل معرفة مجلة اإلمسية وعدد العلماء الذين يفهمون بنية اجلملة يف اللغة 
اإلسالميات العربية سيكون أسهل. من اخللفية السابقة سيحاول الباحث حتليل مجلة اإلمسية وعدد 
الواردة يف كتاب سفينة النجاة  للسيد الشيخ سامل بن عبد هللا بن سعيد بن مسري احلضرمي. 
د. اسئلة البحث 
من وصف اخللفية إىل املشكلة اليت وصفها الباحث أعاله ، فإن صياغة املشكالت اليت سيتم 
اإلجابة عليها يف هذه الدراسة هي: 
سفينة النجاة ؟ كم مجلة إمسية يف كتاب .١
؟اجلملة االمسية يوجد يف كتاب سفينة النجاةلكلهل.٢
و كيفية تعليمها اجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة .٣
9 madudin  Sukamto  dan  Akhmad  Munawari, Tata  Bahasa  Arab  Sistematis:  Pendekatan Baru Mempelajari
Tata Bahasa Arab, (Yogyakarta:Nurma Media Idea, 2000), hlm. vii.
ذ. أهداف البحث وفوائده
من اسئلة البحث أعاله ، فإن األهداف اليت يتعني حتقيقها يف هذه الدراسة هي كما يلي:
.و كيفية تعليمها اجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة ملعرفة هي 
إضافة املعرفة يف عامل الرتبية. . ١
إضافة وتوسيع معرفة الباحثني والقراء حول علم النحوة ، وال سيما كتاب "سفينة . ٢
. و كيفية تعليمهااإلمسية اجلملة النجاة" الذي يتناول 
ف. الدراسات السابقة 
بعد املراجعة وإجراء البحوث ، هناك عدة أطروحات تناقش القوايد ، وخاصة علم النحو ، مبا . ١
يف ذلك أطروحة كتبها رويف فاسوليناندا ، قسم الرتبية العربية ، كلية الرتبية وتدريب املعلمني ، 
جردان (الطريقة النحوية) ". يف هذه الدراسة ، مت . سورة الزمر: طريقة تعلم حروف ٢٠١٣
توضيح أن أمثلة احلروف يف حرف الزمر واليت يتم تقدميها مع أنواع خمتلفة من األساليب النحوية 
١٠ميكن أن جتعل عملية التعلم أسهل وفًقا إلحتياجات الطالب.
. "التعلم ٢٠٠٥وتدريب املعلمني ، حممد شيخ صادقني، قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الرتبية . ٢
العربية: حنوي شروف املنهجي  اللغة  ٣٠السريع لقواعد 
الكتاب  اليت حيتويها هذا  املادة  أن  البحث  التدريس)". يوضح هذا  املواد وطرق  عامة على 
التدريس   طرق  حيث  ومن   ، جيد  لكتاب  املعيارية  املعايري  مع  املناهج تتوافق  يشمل  فهو 
١١واألسالب والتقنيات.
. ٢٠١٢رسالة حملمد فاهم رشدي ، قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الرتبية وتدريب املعلمني ، . ٣
كل نقدي وفًقا ألنطوين دحداح ، واليت الدراسة إىل وصف طريقة التحليل النحوي وحتليلها بش 
10 Rofi   Fasolinanda, Surat   Az-Zumar   dalam   Al-Qur’an:  Huruf  Jar  dan  Metode Pembelajarannya   (Metode
Gramatika),   Skripsi Strata   Satu   Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013).
11 Muhammad  Syaikhu   Shodikin, “Belajar Cepat Tata Bahasa  Arab:  Nahwu Shorof Sistematis  Program  30
Jam  Karya  Akhmad  Munawiri  (Tinjauan  dari  Segi  Materi  dan  Metode Pengajaran),   SkripsiStrata   Satu
Pendidikan   Islam”, (Yogyakarta:   Perpustakaan   UIN   Sunan Kalijaga, 2005)
تنتج العديد من التحليالت البحثية ، وهي التحليل العملي لقواعد اللغة العربية أو ما يسمى 
التحليل النحوي التطبيقي ، وحتليل القواعد اإلحصائية العربية ، وحتليل القواعد. اللغة العربية 
عد العربية. الوظيفية ، والتحليل العددي / اإلجرائي للقوا
٤ .
طرق البحث ق.
:النوعي واليت تشمل ما يلي
أنواع البحث. ١
هذا النوع من البحث هو حبث املكتبة أو البحث يف املكتبة. املقصود ببحوث املكتبة 
هو البحث الذي يتم فيه التنقيب عن موضوع البحث من خالل جمموعة متنوعة من املعلومات 
١٢
مقاربة. ٢
شرح وصفي كخاصية للبحث النوعي. البحث النوعي هو حبث يهدف إىل فهم ظاهرة ما 
خيتربه اخلاضعون للبحث بشكل شامل ووصفي يف شكل كلمات ولغة يف سياق طبيعي خاص 
.١٣
موضوع البحث. ٣
. مجلة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة ( الدراسة حتللية ) اهلدف من هذا البحث هو 
تعريف كتاب سفينة النجاة      .أ
12 Mustika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”. ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 89
13 Lexy Joe Moelong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 61
الكتب الذي اصبح موضوع البحث هو كتاب السفينة النجاة. 
احلضرمي. سعد بن مسري 
و هو خبري  يف الفقه و التصوف لدى املذهب الشافعي. و غري 
للعامل، بل هو سياسي ومراقب عسكري للدول االسالمية. ولد يف قرية 
اء يف خمتلف جماالت املعروفة الدينية. كبار العلم
بدأ الشيخ سامل، كغريه من العلماء الكبار، تعليمه يف جمال القرأن 
مسري. 
ينهي دراسته يف جمال  ان  الشيخ سامل  استطاع  يف وقت قصري 
جنازات عالية. كما درس جماالت القرأن، حىت انه حقق نتائج طيبة و إ
والتصوف،  والتفسري،  واألصول،  والفقه،  العربية،  اللغة  مثل  اخرى 
والتكتيكات العسكرية االسالمية، وقد تعلم هذه املعرفة من كبار العلماء 
وقد سجل من اسمء معلميه : 
بن سعد بن مسريالشيخ عبد هللا.١
٢.
وأساتذته  أعالمه  املختلفة حبضور  الدينية  العلوم  درس  أن  بعد 
يف قريته ، صباًحا 
يف زمانه. يف إخراج علماء القرآن 
يف السنوات القليلة التالية زاد عدد الطالب ، جاؤوا من خارج 
أراد تدريسها مثل: اللغة العربية ، الفقه ، علم أصول ، علوم. التفسري 
يخ سامل وقد جنح الش وعلم التصوف والتكتيكات العسكرية اإلسالمية.
يف ختريج كبار علماء عصره ، ومنهم: 
حبيب عبد هللا بن توحه احلدار احلداد.١
الشيخ الفقيه علي بن عمر الباغوزة .٢
بصرف النظر عن كونه معلًما عظيًما ، فإن الشيخ سامل هو أيًضا 
األفكار  من  العديد  ولديه   ، اإلسالمية  للسياسة  جًدا  حمرتم  مراقب 
اليت تربط وحدة املسلمني وترفعهم من التخلف عن واملسامهات الفكرية 
حملاربة الغزاة الذين أرادوا االستيالء على املناطق اإلسالمية.
رب األكثر تقدًما يف ذلك الوقت اليمن من الشيخ سامل شراء معدات احل
امللكي  احلزب  اعترب  الغرض.  هلذا  واهلند  إىل سنغافورة  غادر  لذلك   ،
امللكي.
بطرق  يتأثر  مل   ، البريوقراطية  خالل  من  لألمة  خدمته  خالل 
بينهم ، بل قدم هلم الكثري وعناصر العناصر الدينية اليت كانت متفشية 
من النصائح البناءة والنقد والنقد.
خاًصا  مستشارًا  سامل  الشيخ  تعيني  مت   ، التالية  السنوات  يف 
للغاية  مطيًعا  البداية  يف  السلطان  حمسن. كان  بن  هللا  عبد  للسلطان 
وخاضًعا لكل اقرتاحاته وتوجيهاته ونصائحه. 
السنوات   يف   ، احلظ  لسوء  نصائحه لكن  يتبع  يعد  مل  التالية 
وتفاقمت هذه   ، ، بل كان مييل إىل االستخفاف واإلهانة  ونصائحه 
. تسبب يف ذروته يف حدوث شقاق بينهما
لشيخ سامل مغادرة اليمن. يف وضع غري مواٍت ، غادر أخريًا مملكة ، قرر ا
الكاسرية وانتقل إىل اهلند. هذه الفرتة ليست واضحة كم من الوقت كان 
يف اهلند ، ألنه يف املرة التالية انتقل إىل إندونيسيا ، على وجه الدقة يف 
انتشرت حركة الشيخ كعامل حمرتم جذبت أفعاله انتباه أتباعه ،
إىل الشيخ سليم الكتساب العلم أو طلب الصالة منه. عند رؤية ذلك 
ية عزز مكانته يف حيضر هذه احملافل كل يوم تقريًبا ، حىت أنه يف النها
ُعرف عن الشيخ سامل بن مسري أنه صارم للغاية يف الدفاع عن 
احلقيقة ، مهما كانت املخاطر اليت يواجهها. كما أنه مل يعجبه إذا اقرتب 
وكياي الذين غالًبا ما كان يقدم النصيحة والنقد احلاد للعلماء 
كان لديه أيًضا تعليق مثري لالهتمام على شخصيتنا. 
ويف عدة مقاالت يسرد اخلالفات يف اآلراء واآلراء اليت حدثت 
املني الكبريين ، ومها السيد عثمان بن حيىي والشيخ سامل بن مسري بني الع
، األمر الذي أصبح موضع نقاش بني عامة الناس. يف ذلك الوقت بدا 
املوايل  حيىي  بن  عثمان  السيد  موقف  على  يوافق  ال  سامل  الشيخ  أن 
للحكومة االستعمارية اهلولندية. 
، بصفته مفيت كان السيد عثمان بن حيىي نفسه يف ذلك الوقت 
االنتصار.  بضرورة  شعر  ، حىت  اهلولندية  واحلكومة  (حبيب)  العلويني 
مسؤوليه.
لسيد عثمان اعتربه ما دفع الشيخ سامل إىل الدخول يف جدل طويل مع ا
متناقضاً يف الدفاع عن احلق.
بعد أن اجتمع االثنان وتناقشا ، تلقيا فورًا شرًحا دقيًقا وموثوقًا 
السرتاتيجيات واسرتاتيجيات السيد عثمان بن حيىي ، مث الشيخ سليم 
تسليم ، واستوعبوا مجيع أفعال حبيب عثمان بن حيىي اليت حدثت يف 
أن القصة قوية مبا يكفي لتصف لنا موقف ذلك الوقت ، وهي: أوضح 
 ، للدوليم  املناهضني  شديد  الذي كان  مسري  بن  سامل  الشيخ  وموقف 
وخاصة الغزاة من الكفار. 
على الرغم من أن الشيخ سامل كان رجالً مشغوالً للغاية يف العديد 
ذكر هللا  أنه كان شخًصا كان كثريًا يف  إال   ، واملناصب  األنشطة  من 
وتعا قراءة سبحانه  يف  خبريًا  شخص كان 
"رأيت  مكة:  من  احلضراوي  أمحد  الشيخ  أصدقائه  أحد  قال  القرآن. 
ومسعت الشيخ سامل يقرأ القرآن فقط يف دولة الطواف يف الكعبة". 
م). وقد ١٨٥٥هـ (١٢٧١
ا كتاب السفينة وهو الكتاب الذي ترك العديد من املؤلفات العلمية منه
التقليدي من  املصريف  النظام  يدين  اجللية. كتاب  الفويد  برتمجته.  قمنا 
الناحية الشرعية.
حملة عامة عن كتاب السفينة.ب 
فيما جييب السفينة النجاة كتاب سفينة حيمل االسم الكامل "
على الرغم من أن هذا الكتاب صغري الشكل ، إال واله".ملعلى عبدي 
أنه مفيد جًدا. 
يف كل قرية ومدينة وبلد ، يدرسها اجلميع تقريًبا بل وحيفظها ، 
البلدان ، ميكن احلصول على هذا  بشكل فردي ومجاعي. يف خمتلف 
الكتاب بسهولة يف املؤسسات التعليمية املختلفة. ألن كالً من الطالب 
ب عدة والعلماء مغرمون جًدا بدراستها بعناية ودقة ، وحيدث ذلك بسب
١٤عوامل ، منها: 
يغطي هذا الكتاب أهم نقاط الدين بشكل متكامل وكامل وسليم ، .١
، وأبواب الزكاة ، وأبواب الصوم ، وأبواب احلج اليت أضيفت. من 
قبل علماء آخرين.
بلغة سهلة .٢ الكتاب  والفهم يقدم هذا  التحرير  وبنية خفيفة وسهلة 
واحلفظ. الشخص اجلاد واملتعمد سيكون قادرًا على حفظ كل شيء 
يف شهرين أو ثالثة أشهر فقط أو رمبا قبل ذلك. 
٣.
سم سيما الفقه والتصوف. والشيء املثري لالهتمام أن الناس يعرفون ا
املؤلف. هذا ممكن بفضل صدق وصدق  الكتاب أفضل من اسم 
الكاتب.
للدين .٤ األساسية  املعرفة  توفري  يف  للعلماء  مرجع  هو  الكتاب  هذا 
.للمبتدئني. يف حضرموت اليمن واملدينة املنورة ومكة ومدن أخرى
احلياة .٥ يف  دائًما  املسلم  حيتاجها  اليت  األشياء  الكتاب  هذا  يناقش 
اليومية ، حىت 
٦.
نطاق واسع بني حميب علم الفقه ، وال سيما من ينتمون إىل مدرسة 
من  العديد  يف  معروف  الكتاب  هذا  اإلسالمية.  الشافعي  اإلمام 
وامل ومكة  اليمن  مثل  والعجمية  العربية  وجدة البلدان  املنورة  دينة 
14 Al’Alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Samir, “Fiqih Ibadah Edisi ke 2, Terj. K.H. Ust. Yahya Abdul
Wahid Dahlan Al-Mutamakkin”, (Semarang : PT. Karya Toha Putra), hal. 5-6.
والصومال وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزجنبار ، ويف أجزاء خمتلفة من الدول 
ومع ذلك ، فقد أوىل العلماء وحميب العلوم االهتمام األكرب األفريقية.
ذلك  يف  مبا  املاليو  جزيرة  شبه  يف  يعيشون  الذين   ، الكتاب  هلذا 
٤ .
مصدر اساسي.أ
ينة النجاة للشيخ سامل بن عبد هللا بن سعيد بن مسري احلضرمي. الواردة يف كتاب سف
.ب
أخرى متاحة وفًقا الحتياجات البحث. يف هذه الدراسة ، كانت املصادر الثانوية 
املستخدمة هي الكتب اليت كانت ذات صلة ودعمت
األول.
٥ .
قراءة وتدوين املالحظات والتحليل واملراقبة وفك رموز املعلومات حول حمور البحث من خالل 
بن مسري آل بن سعيد  -عبد هللا 
احلصول على معلومات موضوعية. 
٦ .
الشخصية من  تتكون  الشخص.  ، مثل شخصية  البشري  السلوك  الفور يف  تظهر على  أن 
١٥ء. هذا االختبار لديه التحقق من صحة البنا
٧ .





لتبسيط كتابة األطروحة ، يستخدم املؤلفون النظاميات التالية: 
التحقق من  بيان األصالة وصفحة  الرسالة على صفحة عنوان وصفحة  بداية هذه  حتتوي 
الصحة وصفحة املالحظات 
، يتكون هذا التقرير البحثي من مخسة فصول ، وهي:
ث وأمهيته ، وفوائد البحث خلفية املشكلة ، والتعريف التشغيلي ، وصياغة املشكلة ، وأهداف البح
، ومراجعة األدبيات ، وطرق البحث ، واملناقشة املنهجية.
15 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara 2014), hlm. 76
16 Robert C. Bogdan dan Sari Knoop Biklen. Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and
Methods (Boston: Pearson Press, 1998).
17 Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga
Poststrukturalisme Perspektif Wacana Naratif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 303.
18 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetep Rohendi Rohidi
(Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 15 – 20.
الدراسة يف هذه الدراسة ، لذلك حيتوي هذا الفصل على أساس نظري يتكون من فصلني فرعيني. 
. و كيفية تعليمها اجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة حيتوي املبحث األول على نظرية حول 
الفصل الثالث على حملة عامة عن كتاب سفينة النجاة للشيخ سامل بن عبد هللا بن حيتوي
سعيد بن مسري احلضرمي. 
الفصل الرابع: حيتوي على حتليل نتائج البحث الذي حيتوي على مجلة اإلمسية يف كتاب 
سفينة النجاة للشيخ سامل بن عبد هللا بن سعيد بن مسري احلضرمي. 
ا اخلامس  الفصل  واقرتاحات ومالحظات ختامية. حيتوي يتكون  استنتاجات  خلتامي من 
اجلزء األخري من هذه األطروحة على ببليوغرافيا ومرفقات وسرية ذاتية. 
الباب اخلامس
البحثنتيجة.أ
إجراؤهمت و كيفية تعليمها الذي اجلملة اإلمسية يف كتاب سفينة النجاة يفالبحثمن
، اجلملة االمسية يف كتاب سفينة النجاة علىمجيعهاحتتوي الالفصولأن االستنتاجميكن،
: ومها
, ٤٥, ٤١, ٣٩, ٣٦, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٢٨, ٢٤, ٢٢, ٢١, ٣, ١الفصليف.١
اجلملة االمسية يوجد يف كتاب سفينة النجاة,٦٠, ٥٩,   ٥٧, ٥٣, ٥٠, ٤٨
فقط.
من هناكليسيف كتاب سفينة النجاة، ٦٣، ٥٥، ٤٠، ٣٥، ٢٩الفصل، يف.٢
.اجلملة االمسية
اجلملة يوجدفكلها،يف كتاب سفينة النجاة ذكرهاسبقاليتالسورإىل.٣
.االمسية
اإلفرتاحات.ب 









أو اجلملة االمسية يف كتاب سفينة النجاة عنيبحثأنجيب، للمؤلف .٤
كانسواء، البحوث إجراء يف تنوًعاأكثرتكون أنميكنحبيث األخرىالكتب
.أخرىوطرقحتليالت تستخدمأنميكناملستخدمةاألساليب أوحتليل
. املماثلة البحوث منملزيدكمرجع البحثهذااستخدامجيب،القراءأعزائي.٥
اجلملة االمسية يف وحتليلدراسةعلىفقطيقتصرالبحثهذاأناملؤلف يدرك
. أكرببشكلالتحليلهذاتطوير إمكانية منالرغمعلى، كتاب سفينة النجاة 
. أخرىنظروجهةمنمبراجعتهالتايلالباحثالكاتبيوصيلذلك 
اإلختتام ج. كلمة
وبعيدة للغاية بسيطةتزالال األطروحةهذه وكتابةالبحثعمليةألن ، املؤلف يعتذر
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